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Wees katholiek en noem dat ook







Toke Elshof is docent catechetiek en initiator van het catechetisch onderzoek naar beelden en ervaringen die leerlingen in het katholiek voortgezet onderwijs hebben bij de katholieke traditie. Naast leerlingen gaat het haar ook om leraren, schoolleiders en ouders. Onlangs presenteerde zij op een symposium haar eerste resultaten over de beelden bij leerlingen; zij sluit daarbij aan bij wat veel onderzoek naar jongeren en religie concludeert. Bedoeld worden de twee houdingen waarvan bij jongeren sprake zou zijn als het om religie gaat: die van openheid en ontvankelijkheid en die van desinteresse en onwetendheid. Elshof kleurt beide houdingen op grond van haar bevindingen steeds met andere kernwoorden in. Openheid bijvoorbeeld kan distantie impliceren als het om de persoonlijke betrokkenheid bij religie gaat, maar ook tolerantie of de participatie in katholieke rituelen bij familiale gebeurtenissen. De katholieke traditie wordt als een traditie beschouwd die beschikbaar is en waar men een beroep op kan doen. Onverschilligheid kan betekenen dat leerlingen niets met religie hebben en weigeren om over vragen van geloof en kerk na te denken, het wel menen te weten. Jongeren zijn volgens Elshof niet zomaar van binnenuit geïnteresseerd, hun bezig zijn met vragen over religie en levensbeschouwing komt tot stand omdat zij er van buitenaf op worden geattendeerd. Hun levensoriëntatie is pragmatisch en krijgt vorm in concrete en praktische levensdoelen. In het gesprek hebben we het over haar onderzoek en de mogelijke consequenties daaruit voor religieus leren in de katholieke school. 

Catechetiek
U spreekt over catechetisch en niet over godsdienstpedagogisch onderzoek. Heeft u daar een bedoeling mee? Elshof: ‘Godsdienstpedagogiek is breder, het omvat ook de opvoeding in het gezin terwijl catechetiek vooral betrekking heeft op onderwijs. In de catechetiek gaat het, net zoals in de godsdienstpedagogiek, om de levensbeschouwelijke volwassenwording. Binnen het onderwijs gaat het daarbij om leerlingen, die voor een belangrijk deel niet de voorkeur geven aan het katholieke. Want onze cultuur is multireligieus en de katholieke scholen zijn dat veelal ook. Daar geven wij ons in de catechetiek rekenschap van maar vervolgens stellen we ons de vraag hoe we daarmee omgaan als katholieken.’ Hoe bedoelt u dat ‘als katholieken’? Elshof: ‘Eigen aan katholiek onderwijs is dat de school actief wil bijdragen aan de huidige en toekomstige samenleving. Ook binnen de eigen schoolgemeenschap wil men leerlingen en ouders met een andere achtergrond niet uitsluiten maar welkom heten. Dat hangt samen met de visie op onderwijs en vorming. Gedacht vanuit de missie van de katholieke school, krijgt katholieke identiteit geen gestalte in een houding van afweer of het nivelleren van religieuze verschillen. Katholieke identiteit krijgt vooral gestalte in de dialoog en de confrontatie met leerlingen en ouders met een andere religieuze achtergrond. Het is dus eigenlijk heel katholiek om de religieuze pluriformiteit binnen de eigen school niet alleen ‘uit te houden’, maar om daar een omgang mee te vinden: in het interreligieuze gesprek en omwille van waarheidsvinding.’ Elshof neemt duidelijk afstand van een liberale opvatting waarbij ieder het recht heeft op zijn eigen waarheid en wat veelal resulteert in een relativistische houding. Zichtbaar bewogen pleit zij voor de dialoog, waaraan je als leerling je eigenheid ontwikkelt en waarin het katholieke ontdekt kan worden. Daarbinnen wordt de katholieke traditie als voorkeursoptie ingebracht. ‘De term catechetiek is gekozen vanwege het feit dat het een theologische discipline is. De theologische reflectie zet in op de eigen opdracht van de katholieke school tot religieuze en interreligieuze educatie en de eigen visie op onderwijs en vorming.’ 

Onderzoek
Hoe steekt uw onderzoek in elkaar? Elshof: ‘Om de beelden en ervaringen van leerlingen op het spoor te komen werken we in fasen. In de eerste fase vulden de leerlingen een vragenlijst in rond zingeving, geloof en katholieke traditie. In de tweede fase zijn we met groepjes studenten, bachelorstudenten theologie, op scholen geweest bij leerlingen uit 4 en 5 VWO en met hen in gesprek gegaan, aan de hand van de persoonlijke inbreng van de studenten en de ingevulde vragenlijsten. De derde fase bestond uit het invullen door de leerlingen van een evaluatieformulier.’ Elshof benadrukt nogmaals dat dit leerlingenonderzoek deel uitmaakt van een breder onderzoek onder betrokkenen bij het katholiek VO. ‘Wat me opviel was aan de ene kant hoe (negatief) beladen de beelden van leerlingen bij katholieke traditie zijn. En aan de andere kant hoe ze bezig waren met thema’s als menselijke vrijheid, het kwaad in de wereld, levensbestemming of het godsbestaan. Ze wilden daar best over in gesprek gaan.’ Ze voegt er nog aan toe dat je dit soort ervaringen moet missen bij een kwantitatief onderzoek en daarmee ook iets van de ‘clue’.

Resultaten 
Over de resultaten merkt zij op dat leerlingen niet zo blanco zijn in religieus opzicht als onderzoek ons vaak doet geloven. Ook minder blanco dan leerlingen zelf denken. Ze verwijst naar eerder onderzoek dat zij heeft gedaan naar de ontwikkeling van religiositeit in huiselijke kring, bij grootouders, ouders en (klein)kinderen. Drie generaties katholieken. Hoe daarin duidelijk wordt dat ‘religieus zijn’ binnen elke generatie op een eigen manier wordt belichaamd. Elshof: ‘In die familiale lijn worden beelden overgedragen, die vervolgens een eigen leven gaan leiden. Positieve en negatieve beelden die leiden tot nieuwsgierigheid en leerbereidheid, zeker wanneer religieuze thema’s voor ouders betekenisvol zijn. Maar ook tot het besef er wel genoeg van te weten, of zelfs tot afkeer. Afkeer bijvoorbeeld vanwege het feit dat een grootouder er omwille van wat ook mee gestopt is om te geloven en naar de kerk te gaan. De katholieke traditie wordt dan getypeerd als duf en suf.’ Elshof stelt dat onder jongeren ethiek en gemeenschap en ook wel transcendentie hoog scoren. In alle voorlopigheid concludeert zij dat openheid voor religie bij jongeren bestaat ondanks overgedragen negatieve beelden en desinteresse omdat men denkt er genoeg van te weten. 

Ontmoetingsleren
Elshof pleit, mede op grond van haar onderzoek, voor ontmoetingsleren. Dat zowel evocatief als confronterend is. ‘Een meisje met een rozenkrans, een hoofddoekje, een jongeman met een priesterboord. Dergelijke ontmoetingen roepen vragen op en maken het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan.’ Ontmoetingsleren veronderstelt dan ook steeds een reëel iemand uit een andere religie. De confrontatie zit hem in het feit dat leerlingen in het gesprek worden geconfronteerd met hun eigen (voor)oordelen waardoor er ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten en dus voor verandering. Elshof: ‘Een valkuil is het zoeken naar de grootste gemene deler, dan leer je niets van het nieuwe.’ Juist omdat de katholieke school een gemeenschap wil zijn, kan zij een oefenplaats worden voor het religieuze gesprek en ook voor burgerschapsvorming. Ontmoetingsleren ontstaat niet zomaar, het veronderstelt kennis, van de katholieke traditie als van andere tradities. Elshof: ‘Die openheid voor andere religies doet geen afbreuk aan de eigen identiteit. Nee, het is daar een invulling van. Nogmaals: vanuit de kennis over de katholieke traditie en in dat gesprek, waarin we ontdekken dat ook de ander beeld van God is, kan het katholieke opnieuw gestalte krijgen.’ Ook de leraar kan, als hij zich geroepen voelt, als authentieke representant optreden van zijn geloof, al moet hij zich bewust blijven van zijn verantwoordelijkheid voor alle leerlingen. 

Dialoogschool
Het ontmoetingsleren vindt volgens haar zijn institutionele bedding in een katholieke school, opgevat als dialoogschool. Kenmerken hiervan zijn: een grote betrokkenheid bij de katholieke traditie als bij vragen vanuit de samenleving. Vandaar de aandacht voor het multireligieuze, het gesprek als oefenplaats voor de religieuze dialoog en de bijdrage van die dialoog aan de totale samenleving. Immers: ‘Katholiek betekent ook de gerichtheid op het grotere geheel, wat in de katholieke sociale leer het goede leven wordt genoemd en waarin wij God aanwezig achten.’ 

Op het einde van het gesprek wil Elshof nog iets kwijt over de ouders. ‘De katholieke school is voortgekomen uit een sociale beweging, uit particulier initiatief op godsdienstige grondslag. Dat moet zij vasthouden. Zij is geen instrument van de overheid maar moet geworteld blijven in het verlangen van ouders naar goed onderwijs, goede vorming.’ Daarom is het gesprek met de ouders zo belangrijk. Haar devies aan de katholieke school luidt: ‘Wees katholiek en noem dat ook’.

Mevrouw Toke Elshof is docent catechetiek van de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit Tilburg, een kerkelijk erkende academische opleiding die opleidt voor het onderwijs, de categoriale zielzorg en het parochiepastoraat.

Streamers
	‘Hoe negatief beladen de beelden van leerlingen bij katholieke traditie zijn’

	‘Hoe ze bezig waren met thema’s als menselijke vrijheid (---) levensbestemming of het godsbestaan’

